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DEBAT AGRICOLA 
A mb els temes agricoles passa sovint que, 
L1familiaritzats com hi estem, fugim dels 
càlculs, dels barems i de l 'anàlisi, 
i ens quedem amb la simple quotidianitat, 
sense cap estudi ni reflexió seriosa que 
ens permeti de conèixer-la amb profunditat 
i afrontar la seva problemàtica 
amb el rigor que calgui. 
És per aquesta indolència que els temes 
agrícoles, quan convé parlar-ne, ho fem 
o bé amb catastrofismes infunda ts 
o bé amb els lirismes propis d'una feina 
arcaica. Els tòpics de sempre. 
Tanmateix, des de fa uns anys 
- i com a excepció que confirma la regla-
es pot palpar un cert moviment d'agitació 
agrícola en el camp de l'estudi i de la 
investigació. Podríem citar alguns 
exemples ben lloables, dins del nostre 
àmbit local, com són els treballs en el 
sector avellaner que han estat impulsats 
des de la Fira de l'Avellaner, la 
preparació tècnica d'alguns joves 
- recentment van rebre la titulació de les 
primeres promocions- , els cursos 
d'ensenyament i de capacitació que tot 
sovint s'imparteixen, la mateixa creació 
d'una conselleria municipal d'agricu ltura 
i, nosaltres mateixos, amb un treball 
d'investigació de la seriositat dels dos 
darrers seminaris d'estudis sobre 
l'agricultura al Baix Camp i la 
preparació, ara mateix, de la 
tercera edició per a enguany. 
És, encara que minúscul si el comparem 
amb les proporcions de l'empresa agrària 
a Riudoms, un treball que desvetlla les 
possibilitats, els camins i les inquietuds 
d'una societat que viu, essencialment, 
de la terra. La infravaloració que tenim 
d'aquests temes creiem que, a poc a poc, 
van desapareixent amb la incorporació 
dels nous agricultors. Són ells, 
indiscutiblement, els qui han d'afrontar 
el futur i ho han de fer amb unes armes 
totalment diferents, hom diria que 
oposades, a les que varen emprar els 
seus pares. Podem veure ben clarament que 
les àrees econòmiques en alça 
- malgrat les crisis conjunturals- són 
aquelles que estan desvetllades i 
immerses en la renovació i l'estudi. 
Agricultures avançades i dignes d'exemples 
- malgrat tot- com són les de la comunitat 
Europea i sectors americans i d'algun país 
del Pròxim Orient, mostren que és a base 
de planificació com es pot albirar una 
agricultura si més no, digna i compensadora. 
Òbviament i sense que això hagi 
d'escandalitzar a ningú, el tema de la 
dignitat agrícola - per emprar una frase 
que englobi el caire social i econòmic 
del món pagès- , passa per l'agulla de 
totes les vies esmentades amb un fil de 
coherència politica. Sense una voluntat 
política que condueixi és impossible de 
planificar. I cal també remarcar a 
linia seguida el sentit etimològic 
del concepte pohtic. 
Seria molt profitós per al nostre poble 
d'entendre l'agricultura. No ja des del 
punt de vista de la familiaritat, en la 
qual segurament seriem exceUents, 
sinó en la comprensió i en la 
possibilitat de reconduir els moviments 
agricoles. Seria bo que almenys fóssim 
sensibles i féssim l'esforç d'entrar en 
la problemàtica agrícola com a part 
integrant i fonamenta l que som, no com 
uns fo rasters que guaiten des de la plaça 
com altres ens mercadegen amb les nostres 
suors i com passen de llarg 
els carros de l'oportunitat. 
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